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解」（comprehension［both listening and reading］），
「書くこと」では「書き写すこと」（transcription
［spelling and handwriting］）と「作文」（composition




・ sit correctly at a table, holding a pencil comfortably 
and correctly
・ begin to form lower-case letters in the correct 
direction, starting and ﬁnishing in the right place
・form capital letters
・form digits 0‒9
・ understand which letters belong to which 
handwriting ‘families’ (i.e. letters that are formed 


















　The National Literacy Strategyでは，Key Stage前
のFoundation初期において，handwriting育成におけ
る留意点が以下のようにまとめられている。
・Good gross and ﬁne motor control 
・A recognition of pattern 
・A language to talk about shapes and movements 
・ The main handwriting movements involved in the 
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Key Stage１（５歳から７歳），Key Stage ２（７
歳から11歳）に進む。





ⅳ　 「書く行為（the act of writing）」をリテラシー教
育の重要な役割に据えている国としてフランスや
スペインを挙げている。英語では“the graphic 
act” に相当するフランス語の“le granphism”， ス
ペインで流ちょうに書く能力“motricidad”は，
英語では“motion skills”に相当するが，両者と
もより豊かなものであると説明している。
ⅴ　 横・縦書きがあり，直線的な筆の動きをした漢字
を用い，文字を中心に配置する日本語は紙の位置
は正面にまっすぐ置くことが基本となる。
